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Агломераты основностью 1,15-1,50 имеют пониженную холод-
ную прочность независимо от состава шихты и условий спекания. Ос-
новные причины снижения прочности – это сложный минералогиче-
ский состав, недостаточное взаимодействие компонентов шихты и по-
вышенное содержание двухкальциевого силиката. 
Предлагается состав агломерата для получения оптимума по вос-
становимости и прочности с целью достижения максимальной эффек-
тивности агломерационного и доменного производства.  
Исследованы агломераты основностью В = 0,98-8,00. В структуре 
агломератов основностью 0,98-1,55, в значительном количестве при-
сутствуют крупные микропоры размером более 2-70 мкм, а также гра-
нулы, не пропитанные связующим веществом. Такая структура агло-
мерата обусловлена тем, что в зоне горения топлива не обеспечивается 
образование жидких фаз в достаточном количестве. Прочность такого 
агломерата очень низкая. 
При увеличении основности более 2,0 в агломерате увеличивается 
доля железокальциевых оливинов. Эти минералы лучше восстанавли-
ваются и их появление способствует образованию достаточного коли-
чества жидких фаз. Также, с ростом основности более 2,0 начинают 
появляться ферриты кальция, имеющие восстановимость водородом 
уже при 700 °С на уровне 76,4 %.  
Увеличение основности более 4,5 приводит к превалированию 
ферритов кальция по всему массиву аглофлюса. Поэтому прочность 
агломерата снижается, однако пористость такого агломерата увеличи-
вается и восстановимость повышается. Для данных агломератов харак-
терна более плотная и однородная структура, большое количество 
мелких (менее 2 мкм) микропор, которые могут играть роль «барьера» 
препятствующего распространению микротрещин в агломерате, также 
способствуют упрочнению агломерата. 
В структуре агломератов основностью 2,0-2,5 преобладают маг-
нетит, ферриты кальция и силикаты кальция, стекло практически от-
сутствует. Такие агломераты обладают восстановимостью 62,5-69,3 % 
и прочностью 76,1-87,7 %. С учётом высокой прочности, хорошей вос-
становимости и производительности, следует рекомендовать к произ-
водству агломераты основностью 2,0-2,5.  
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